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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
menganugerahkan akal pikiran dan hati kepada manusia, sehingga mampu 
menimba ilmu dan mencari penerangan dalam kehidupannya. Dan atas petunjuk 
serta kehendakNya, penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan. Dan tak lupa 
shalawat serta salam tetap tercurah kepada bimbingan kita Rasulullah Muhammad 
SAW yang telah memberikan jalan yang terang bagi umat di dunia ini. Laporan 
proyek akhir ini dengan judul “Pembuatan Prototype Destilator Bioetanol         
Model Reflux’’ merupakan laporan yang disusun untuk mempermudah dalam 
pembuatan bioetanol, dimana hasilnya nanti sebagai bahanbakar alternatif 
pengganti bensin. Semoga penyusunan laporan ini dapat memberimanfaat dan 
dapat memperkaya khasana ilmiyah kepada para pembaca,khususnya yang 
berkecimpung dalam bidang Teknik Mesin, dan tentunyabermanfaat bagi yang 
lain pula. Dalam penyusunan laporan ini, telah banyak pihak yang membantu dan 
mendukung peneliti baik secara moril maupun materil sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan laporan ini.  
Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti mengucapkan 
banyak terima kasih atas tersusunnya laporan proyek akhir ini : 
1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala petunjuknya 
untuk pembuatan laporan ini. 
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2. Kepada bapak, ibu, adik, beserta seluruh keluarga yang telah memberikan 
do’a restu danmotivasinya setiap saat. 
3. Kepada seluruh dosen Teknik Mesin yang terhomat karena telah mendidik 
dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu. 
4. Teman-temansatu angkatan khususnya teman satu proyek (Taufik santoso, 
Muchlas Ichsan, Sanggih Sujatmiko, Siroyul Munir, Ahmad Irtandi) terima 
kasih atas dukungan kalian semua. Semoga persahabatan kita tidak berhenti 
sampai disini dan terima kasih atas semua bantuan kalian. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini 
masihjauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang penulis miliki. Semoga 
laporan ini memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan penulis khususnya, dengan segala kerendahan 
hati penulis menantikan saran dan kritik yang membangun atas penulisan laporan 
proyek akhir ini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
 
Bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku berupa biomassa seperti 
jagung, singkong, sorgum, kentang, gandum, tebu, bit, rumput laut dan juga 
limbah biomassa seperti tongkol jagung, limbah jerami, dan limbah sayuran 
lainnya melalui proses fermentasi bahan baku, kemudian hasil fermentasi yang 
dipanaskan untuk memisahkan air dengan ethanol. Sehingga perlu adanya mesin 
yang dapat mengubah bahan biomassa tersebut menjadi bioethanol.  
Dalam pembuatan mesin destilator bioethanol ini, ada beberapa komponen 
yang harus dibuat, meliputi: pembuatan rangka, tangki ketel, kondensor, flange, 
menara  pendingin, reflux. Dan didalam reflux juga di tambahkan tembaga yang 
berbentuk spiral sehingga bisa menghasilkan kadar alcohol yang baik. Setelah 
pembuatan mesin destilator bioethanol model reflux tersebut dilakukan pengujian 
dari bahan baku fermentasi ketela  
Hasil kadar ethanol terdapat 93% yang digunakan sebagai acuan dalam 
proses Pembuatan Prototype Destilator Bioetanol Model Reflux dengan kadar 
alcohol yang murni, hasil kondensasi ini dimanfaatkan sebagai bahan campuran. 
Tabung Kondensor ini berkapasitas air 20 liter dengan drum/bak air 120 liter dan 
tangki ketel 40 liter. Kondensor menggunakan pipa tembaga sepanjang 500 mm 
dan reflux juga mengunakan tembaga yang berbentuk spiral. 
Kata kunci: Destilasi, bioetanol, ketela, kondensor, reflux. 
 
 
 
